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Lulusan UPM raih RMS,OOOsebulan jual santan
PASIR PUTEH 19 Jan. - Seorang
siswazahUniversiti Putra Malaysia
(UPM) tidakmenyangkabeliaumam-
pu meraih pendapatansehingga
RMS,OOOsebulan mengusahakan
santandan kelapaparut di sebuah
geraidi PasarBesarPasirPutehlebih
limatahunlepas.
Norhayati Ghani, 40, yang ber-
kelulusanIjazah Komunikasi Kor-
porat, berkataperniagaannyaber-
nmla selepasbeliau gagalmenda-
patkanpekerjaandalamperkhidma-
tanawam.
"Semasanakmulakanperniagaan
dulu memanglahsukarkeranatiada
pengalamantetapisetelahmemikir-
kankeadaandansuasanapadamasa
itu amatsukaruntuk mendapatkan
pekerjaan,sayakuatkan semangat
untukmemberikomitmendalambi-
dangini;' katanyaketikaditemui&
gerainya.
Norhayati,ibu kepadalapanorang
anak,turut dibantuoleh anak-anak
ketika mereka mempunyai masa
yangterluangterutamaselepaspu-
langdarisekolahdanini secaratidak
langsungmendidikdan mendedah-
kan kepadamerekatentangdunia
perniagaan.
Berbekalkanmodalpusinganper-
tamasebanyakRMS,OOOhasil ban-
tuan daripadasuamidan keluarga,
beliau memulakanperniagaanitu
denganmembelisebuahmesinsan-
tanyangditempahkhasdari sebuah
syarikatdi Perak.
Norhayatiberkata,perniagaannya
adakalanyamencecahjualanharian
10,000biji kelapasebulanselepas
mendapatsuntikanmodalRMlO,OOO
daripadasebuahbankmelaluisistem
mikro kreditdan bantuanteknikal
daripadaJabatanPertanian.
Setiapbijikelapayangsiapdiproses
menjadisantandijual denganharga
RM4:S0sekilogrammanakalasetiap
kilogrambagikelapaparutsegarpula
yangsiapdiprosesdijualdenganhar-
gaRM2.s0sekilogram.
"Cumayangmenjadimasalahpa-
ling besarbagi sayasekarangialah
untuk mendapatkanbekalanbuah
kelapayangsemakinsukardiperoleh,
mungkin kerana pemborongdari
Thailandturut mendapatkanbeka-
Ian darikampung-kampungbagipa-'
sarandi SelatanThailand;'katanya.-
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